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COLUMBIA COLLEGE CHICAGO 
Saturday. lune 2. 1984 at l\vo O'Clock in the Afternoon 
The Auditorium Theatre 
COMMENCEMENT 1984 
The 1984 Columbia College Chicago Commencement is 
dedicated 10 
H THAINE LYMAN 
1924·1983 
His great and untiring loyalty 10 Columbia College. his 
profoundly humane and supportive counsel to nearly 
four decades or Columbia studems and 1he affectionate 
friendship he gave everyone in our College community 
will endow the College s spirit forever 
PROG RAM 
PRELUDE 
·The Rhino" · 
PROCESSIONAL 
·caniicte· • 
INTRODUCTION 
Sheldon Patmkm Presiding 
Chair Theater/Music Depanment. Columbia College 
PRESENTATION OF DISflNGUISHED HONORS 
COMMENCEMENT ADDRESS 
Wilham Appleman Williams 
MUSIC 
Anthem of Liberty and lusttce 
Text by Demse DeClue carol Loverde tTheatenMusic Depart-
ment faculty! and Aisha de Haas 1Theater1Music Depanment 
student I Soloists 
VALEDICTORY 
Ion Ra1• Wilson 
CHARGE TO THE GRADUATES 
Mike Alexandroff President or the College 
CHAIRMAN BOARD OF TRUSl'EES 
lacob L Fox 
AWARDING OF DEGREES 
Graduate Degrees Presented by 
Lya Rosenblum. Dean ol the College 
Undergraduate Degrees Presented by 
Hermann Conaway Dean of Student Services 
MUSIC 
Tell Me lrs the Truth · ·· 
From first "Concert or Sacred Mus,c by Duke Ellington 
Bobbi Wilsyn 1Theater1Music Department racultyl Soloist 
RECESSIONAL 
·canticle' • 
Text from "Song of Songs· Carol Loverde. Soloist 
·Composed and Conduc(t!d by Wilham Russo Oinxtor Contemporary 
American Mus.JC r,oeram Theater \ilJ'SIC Depanmcnt 
• ·COodooed by W1ll~m Ru~so 
DISTINGUISHED HONORS 
VICTOR NAVASKY 
Editor. The Na1io11 magazine 
An Honorary Degree: Doctor of Letters 
As editor and inspiration of the most innuential and progressive 
American journal of Political affairs and critical appraisal of litera-
ture and the arts. you have invested journalism with truth. 
courage. compassion and integrity. 
Presented by l)aryle ~·cldmcl1 
Chair Joumafism Depanmeni Columb<.l College Chicago 
JOHN LEWIS 
Compcser and Musician 
An Honorary Degree: Doctor of Arts 
A transcendent ralent. you area seminal figure in American music 
whose profound aesthetic contribution has been performed with 
invention and purity. We celebrate you. too. for your selfless sup-
Port of young musicians and new musical forms. 
Presented by William Russo 
DlrectOf. Contcmporaiy Amerie"an Music" Program 
PAMELA C. HARRIMAN 
National Civic Leader 
An Honorary Degree: Doctor of Humane Letters 
You have given exemplary personal definition to world citizen-
ship and to the Politics of justice. equality and humane charity. 
Pt{'SCt\ted by MarjOric Benton 
Chair. Sa~·e the Chlklren federation 
WILLIAM APPLEMAN WILLIAM$ 
Historian 
An Honorary Degree: Doctor of Letters 
No contempcrary historian has had greater innuenceon the study 
of American history and the discovery and analysis of the govern· 
ing human. Political and economic themes which shaped the na-
tion·s direction. 
Presen1ed by Glen Graham 
Director Ht~ory Division Columbia Cotleee ChiCago 
CANDIDATES FOR THE 
MASTER OF ARTS DEGREE. 1984 
Dianne Marie Bissell 
Kathleen M. Cetera 
M.Jry Margaret Groark 
Sleven landacek 
SybU Whitefiekl Lclmey 
AmyLemer 
Ira carol McGill 
Elia Pick 
John MarJOn Podraza 
Naomi Rachel Sheridan 
carole Wallitsch Staunch 
Sister Ef.aint- Taylor. 0 .P 
Tia Ann Tibbitts 
Jeffery D. Tolling 
cathetine Margaret Upiohn 
Janetmarie Valiga 
Call Anne Zeddies 
CANDIDATES FOR THE 
BACHELOR OF ARTS DEGREE. 1984 
Agerk:o C Abejo 
Kimberlyn Acolf 
lean Patriciil Aibese 
Michael P. Ahern 
Victoria Biola Akannl•Hlggs 
Hamad Mogammad Al·Abdeli 
Roy Wayne Albrecht· 
Christy Rae Alexander 
Patricia Alexander• 
Norman R. Alexandroff 
lo Ann Amato 
Tammy Doreen Amos 
Barbara M . Anderson 
Constance lean Anderson 
Eric G. Anderson 
Gail Janttn And<?rson • 
Margaret Mary Anderson 
Thomas R. Anderson 
Michael Allen Appenon 
Eligah Armstrong 
Tracy Jones Arrington 
Denise Michelle Ashford 
Alfredo Aviles, Jr. · 
Marcy Salm 
Michael John Baket 
Beth Eileen Balaban 
Rick A. Baldasti 
Thomas F. Ballard 
Robin Cabiness Sanks 
1orge Luis Barboza 
Christopher S. Barclay 
Roshon Eric Barnwell 
Debra Barttenes 
Linda I. Bassi• 
Sabrina Bearden 
Patrkla Mary Bedrlch· 
Tommy Beecher 
Laura A. Behary• 
David Eme,t Bekh • 
Shaun Valencia Benford 
Venita K. Bennen 
Penda Benson 
Robert Beresvik • 
Elizabeth A. Berland 
Robin Lavette ~tts 
Unda S. Beziak 
Cina Antoinette Bilotto 
Janice E. Blakely 
Joseph Christopher 8lazen 
Laurel Bleadon · 
Patricia A. Blum 
Davkf S. Bolhuis 
carol Alison Booth 
Thomas J. Borst 
Rose Ann Botldn·Beuck· 
Brlgltt Ann Boucha· 
C.rol Therese Bowdry 
carotynn A. Brack 
Christina M. Brenner· 
Matthew J.I. Brennock • 
Daniel L Bright• 
Sven E. Brogren 
Mary T. Brophy· 
tinda M. Brown• 
Martin Kevin Brown 
Patrkla Brown-Feuer 
WIiiiam Henri Brown. Ir. 
Karen Denist!' Brownlee 
William E. Bruss 
lant-t Ela lne Sry • 
Rose<te Bryant 
Thomas E. Br)•ant, Jr. 
Carry W. Suckrucker 
Layne Budish 
David P. Buh.row• 
Willi.am Corey Burde 
Deborah Elalne Burda 
Kevin 8. Burford 
Robert Alan Burgher 
Letitia Ann Burks 
Margaret A . Burmester 
Dora E. Burwell 
John Vk tor CaUegari· 
Kimlyn Ariene Cameron 
Odis Lee Campbell 
Phillip C.mpbell 
Reginald Cedric Campbell 
1eanne Marie Candreva 
Sc.ephanie carrizales 
lennifer sue Carson 
Cheryl Ma~ Carter 
Mary catherine carter 
Elliott C. Cassorla ' 
1ennifer Crace Castle 
Louise Millholland Cecil• 
Lynetta C. Chambliss 
Di.ane Oeni~ Chandler 
Stephanie Denise Chapman 
Margaret M. Cheske 
Cassandra Delores Christopher 
Andrea Denise Cody" 
Arlene Rae Colby• 
Lynn Collins• 
Maria Elisa Conde 
Robert M. Condren· 
Charles E. Cook II 
Daro D·Lee Cook 
Pamela S. Cooper 
Leticia Correa 
Theresa Ltt Costanzo 
Thomas Cox 
Michelle I. Crenshaw 
Christopher Ricardo Crosswright 
George R. Cundari 
Ron.le Matic Cunningham 
Myron Wats0n Curty 
Anthony R. Cujkowski 
Vito O'Ambroslo 
Nevenka Dam}anovlch 
Gregory Maurice Oamels 
Roben Donley 
Norman Everette Davis 
rean E Davis Carson 
Benlley De Sardelaben • 
Janette De La Torre-McDaniel · 
Patrice Deals· 
Brenetta Oran 
ressc R. Dearing, fr. 
Laurel Jeanne Delaney 
Bill Den< 
Ovesta Maureen Dent 
Roben WIiiiam Dlondo 
Donna Lisa Domanski 
William Austin Oorf?e· 
Syndi Smith Dorsey 
Keith Dorwkk 
Susan Claire Douglas 
Cina E. Downing 
Margaret M. Doyle• 
Steven Paul Oragln" 
Irish Beverly Driver 
carolyn Drummond 
lames Mitchell Dunham 
Mark K. Dunn 
Frederick Darnell Dunson 
Debra Dust 
le(ome Jean Edler 
veyshon Chevez Edmond 
Anderson M. Edwards. Jr 
Venita L. Edwards 
Thomas James £ean· 
Patricia Kristine Erickson 
Ellen A. Fohrer 
John 8, Farneda 
Suzanne Pier Fauteu~ 
Peter J. Fazio, Jr. 
Deborah Felker 
Kathryn Marie Fe:rramella 
WIiiiam Figueroa 
Gayle Anita Finer· 
Sharon Lynn Finkle " 
Sharyl Lisa Finkle 
Ma1k Christopher Finley 
Norbert Fischer 
Karen Linda Fishman· 
Michael A. Fittierald 
Ronald Allen Fleischer• 
Unda Carol Fletcher 
Eugene A Folk 
Brian Patrick FQmlan 
Leonard Four1e 
Marg;aret Foust 
Louise G. Freeman · 
Harrison Mkhae1 Fried 
Cynthia I, Kennan Fritzinger· 
Deborah A. Funkey· 
Charles Edward Gadsden 
Maria del Rosario Galindo 
Jerome Galloway 
Theodore Carnet. Ir. 
Randi Lynn Garnick 
Manuel Calvan Cana • 
Dennis Paul Gelb 
Mark Christian Gelb 
Renee Marie Genova 
Alex M, Georg;e· 
Nicholas C. Georgouses 
Lisa K. Gibson 
Tracy Gibson 
Beverly loyce Gtllenwater 
Linda C. C1llls 
Mario Francis Clovannonl 
lanice Renf'e C!rlando 
Denis Patrick Giroux 
Kenneth R. Cla:spie 
loseph T. Cleiter· 
Laura Marie Clover 
H fay Goldberg 
Edward Lee Collins 
Raymond R Gonzales 
George P. Conz.lilez 
Shirley Diane Coodar 
Beth R Goodman• 
Jody Mkhael Graff" 
Sally S. Graham· 
Verna Graham 
Jeanann Mary Crewe· 
Gregory Mk.hael Griffith 
Kim Guidry 
facquellne Guilfoyle· 
Gina Louise Gu:uo· 
Pamela Lynn Halle" 
Steven Hiroshi Hamada 
usa Ann Hammond 
John P. Haney· 
Cynlhla Harden 
Teresa£. Hardy 
Lorraine Harrell 
Evan Craig Harris" 
Leslie Linda Harris 
Angela s. Hartsfield 
earl Kenji Hayano 
Christopher Mieki Hayal'lO• 
Jerome Hayv,1ood 
Wayne R. Heimbach " 
Pamela M. Henderson 
Walter M. Henderson 
Catherine Hernandez 
Peter E. Hernandez 
Eric George Hewitt 
ludith Elaine Hickman 
Carlean Higg;ins 
E1lten Marie Hiklebrand 
Daniel J Hocxter 
Ellzabmh Holder 
WIiiiam Stanley Holder 
lean Ann Holmstrom• 
WIiiiam I Holub· 
Marli: Homyak 
Ronald J. Hood· 
Sandy Hood · 
Mary Helen Heppe· 
Fern Hopp,ens:tand · 
Heh?n Horowitz• 
Dofothy Ann Horton 
DonaJd Andre Howze 
Eddie Laird Hudson 
Evelyn Camelia Hunter 
Adam S rablonski 
Susan rablonsk,· 
James Shawn Jackson 
~Obert LOUIS lager• 
Alicia Ut''Mel Johnson 
<:atherlne Lee lohnson 
Melinda Pamela Johnson 
Stacy Diane loiner 
Jolene Ann k>nes " 
M<Kk Edward lones 
Robin D. lone$ 
$con G. IOn-M 
Laurin fO Kammin 
Dan Kantlok 
Jeannine Ka1bowskl 
Ion Kasllycke· 
Peter I. Kattner. Ir. 
Abby Rachel Katzman · 
Ellis Igor Kay 
Karla Jean Keevy 
Rand.111 C. Kelle, 
Lawrenc~ Edward Kelly 
Pamefa Dawn KelJ)' 
Carol Ann Keowns 
Noah King 
Paula King 
Theresa Ann King 
Walter King, Jr 
Mi;hael I. Kirkland· 
Th~ore Wdliam Kirpach· 
Christina Mani.'! Klark" 
Howard Clark Kle1nstein 
Robb C. Kline 
Thomas F. Kline 
Rochelle H. Knigh, 
Steven Thomas Knoebber 
Anne Eli~beth Knulh 
Kevin Richard Kowal· 
Scott A Kmmer 
James Matthew Kupinski 
Kevin Alexander Kurth· 
Michael I LaBellar,e· 
Rick Joseph Lammersfeld • 
Robert Allen Larson 
Michael f. L.lszuk 
Allen A. La,all 
Thomas Le Beau· 
Robert S. Lenea 
Lori A. Lennix 
Lee Aaron Levin · 
Lori l.eeAnn Lewis' 
Rory Anthony Lewis 
Sharon M . Lewi$ 
Kathryn Lucille Lindsey 
Laur.c- Ll:Ska 
Mark E. Livingston · 
Roben Cllflon Lloyd 
GreGory Erk Lockhart 
Annette Marie t.otan 
Mary Catherine Lombardo-Jewell 
Sharon Kaye Long 
Samuel I. Lowe. Jr 
Valerie Lete<:!.a Lowery 
Karen luane Lucas· 
Mary Ann Luciano 
Evelyn Lui 
Stephen Kenneth Lundell· 
On1ta Mad: 
Paukla Madro· 
Angeliki Vounanlotis Malamatinas • 
Michael loseph Mak>ne 
Lynn Marie Manuell· 
lodi Ei~n Marks 
Ail Marsh.all, Ir 
Janke Bemadette Marshall 
Sarah Ellen Martin 
Ronakf John Henry Matt 
Lawrence Larone McCain 
Anthony Lemont McCall 
Roben Charles McClasky • 
Tanya Moi McCloud 
Cat:inta Marie MCCoy 
Mkhael Dua~ McCrickard, Ir 
Wendy wanzeue McOuffey 
Christena Mavis McEwlng 
Jeffrey Lee McFadden 
Ardella McKinzie 
Dawn A. Mesnard " 
Mary M. Michahca· 
w. Kelly Milionis 
Mkhael £.Miller • 
Mary E MHus 
Kirby Alan Mlttelmeier 
Se\'erly Theresa Moeser 
Debra Monroe 
Colleen Marie Montgomery 
Mchnda Montgo~ry· 
Marilyn Anita Moore 
Daniel J. Moran · 
Ann Mordlne Bowes 
LaOOnna Morgan 
Robert Steven Mori · 
Nancy Jo An~ Morlock· 
Daniz.a Penaranda Moros· 
Shannon Mane Moss· 
Carlos Ju mat M01.ley 
Carla Ann Moulton 
Pauida E. Mueller 
Samuel 8Ual Muhammad 
James loseph Mulay 
Catherine Ann Mulcahy 
Valissa Munoz 
Amos Douglas Myrick. Jr. 
Michael M Nakamura 
Julie catherine Natt · 
Marlena Newell 
Jeffrey A Nimld: 
Robert David Nino 
Julie M , Nordmeyer· 
Richard L. Nordmeyer · 
Theresa J Novak 
Mary Ellen o ·t.eary 
Diane o ·Ncill· 
lody Oesterr(>lcher· 
!birooke Oluwatoyln Olaore 
Marnita Olive 
Teresa H. Omiotek 
Michael James Ondrejka 
Ramona Ortiz 
Jamil J.xob Othman 
Rtehard Mal'k Outzounian 
Robcn Owczartak • 
Kevin C Owens 
Maureen Elizabe1hOwens · 
WIiiiam E Pachol~i · 
EJefthenos Padavos 
Janice Elaine Pakel · 
LucasMkha~I Palermo · 
Orest Jame-s Panchuk 
George H Pappas· 
Steven K. Pauhn 
lames Edward Peck 
Ruben Richard Perez · 
Patrieia Ann Perkovkh 
Wilham Peter Perk$ 
Bridget Felicia Perry 
Beverly A. Pencct 
Gregg Phillip Pe<ers • 
Lori A Peterson 
Joanne Pickering· 
Theresa M. Pilz 
Deborah Annette Pintonelli· 
Naocy Ann Pirwitz 
Chtistine Marine Pistone 
USD Pivaronas 
Thomas Dunbar POlter II 
Brenda Lynn Posey 
loyce Lynn Powers· 
Lynn A. Prestidge 
1acquel10~ Prince 
F,ank Edward Pz-zesJlde 
Sharon A. Pulcanio 
Renato F'ormentos Pundavcla 
Damian Ratkovich· 
Susan Lee Rasmussen· 
Emma Raso 
Michael Renard Ray 
Charles o . Raymond 
Faye Evelyn Recd 
lonathan earl Reese 
teffrey Victor Renaud 
George L, Reyes· 
roseph Rhoiney 
William August Richter. Jr.· 
Daniel Davii:I Riedstra 
John Joseph Ri~•n 
Vincent C. Rincon 
Pe,er Mark Rlndskopl 
lo Anna Roach 
Oona V. Robertson 
Cory fan Robinson · 
Darryl C. Robinson 
Fay Robinson 
M R. Robinson 
Roxanne Rogers 
Helene Smith Romer 
Paul F. Rukh 
Bruce Shekfon Rusnak 
Leslie Marie Rutz · 
Ross Gordon Rylance 
leffrey Alan Rylander· 
Eleanor Sachcll 
loseph C. Salazar 
Emile Sain.ave 
Mark lohn Saloman 
carol I... Santoro· 
David Peter Santrella • 
Sura Eui Savaae 
Darr~ll Sean Scarlet( 
Steven Ross Schaefer 
Stacie Lee Schiffman · 
Lee Sc.hlanerer • 
Caratyn Ann Schneider" 
Frances Scholtes-Brucker 
Dominic Peter Scianna · 
Diane M . Scott· 
Tanya l.Oy Scott 
Vafcntina Scm,1ka· 
G,ajl Patrlc5a Sct\'a 
Lfsa Jean Shaplro 
Kevin M Shea · 
Roben loseph Shelby Ill 
Raphael P. Shelton 
Carol l Shipp 
Adekunlc A. Shokunbi 
Ian S. Shulman· 
Alexis J. Shunko 
Nlndapal Singh· 
Adam lohn Smith " 
Trent Harrison Smith 
Walter Lawrence Smith 
Walter Thomas Smith II 
Yvonne M. Smith 
Allee Smhh·lones 
Dana S. Snarskis· 
Kenneth A Soens 
5akiru Adegoriola Solebo 
Tami Lynn sono 
Phillip A Solomonson • 
Carla Antoinette Spann 
David Leroy Spearman 
Margaret Ann Spicer• 
Rose Aurora Spinelli 
Alan R. Stanek 
Cathryn Lynn Stanley 
Jayne Marie Staten 
Laura K. Steele· 
Ruth Leighton Steffy 
Walke E Steindler 
Doreen Kay Stehon 
Jane Marie Stevens 
Elizabeth LOuise Stevenson 
Franklin James Stevenson • 
Lynette D. Stokes 
Frederick S. Straub 
Beverly Suee1 
Kri:stin E Strieter 
Audrey L. Strong• 
Diana Strzalka 
5c0{t Donald Stuan • 
Cary lay Sturwold 
Patricia Denise Styles 
Arlene M Sulkin• 
Richard I. Sufhvan 
Jim Sulski • 
Tra-cy Suzu):J• 
Reginald Sykes 
AnGelo T Tallarico. fr 
Mary Beth Tallman 
William Henry Taper 
Alexander M Taylof 
Michael Eugene Tayk)r 
Shirley Ann Taylor 
Wa.nda Fa~·e Taylor 
Harry Marc Teino"A1itz 
Oscar Tellez 
John S. Terendy 
Patricia Rose Terkovk.h 
Frank A 'fllom 
Mildred C. Thomas 
faspet H. Thompson 
Tracy Renee Thompson 
Mark Anthony Tibbs 
Thomas Ario T1lllsch 
Donald Alexander Timms 
Kimbe,ly Ellen Tines 
Melissa Marie Tinsey 
Steven J. Toepp 
Roxane M . Tomala 
luan Tomas Tovar· 
lee Ann Treace· 
Eithne B. Treanor 
ChrtStopher I Trimpe 
Dean Nick Tucci· 
William Pritehard Valkenti 
led S. Vaughn 
Cennelly M . Vit~ri 
Camel Wade 
lacquelyn Wade 
Ryland Stone Wakeley. Ir. 
Charles lames Walker-Wofford 
Scholarly Lovise Wallace 
Yvette Watton 
Rafael L wang • 
Kathleen Marie Oiana warQny 
Lurlean Dimitri Washington 
Carl M Waters 
Lori CJovetta Watson 
Stanley Bernard Watson 
Jacquelyn Ann Weathers 
Mark Steven Webb· 
Gail M . Wehling 
Arlene Weicensang • 
SCou A. Weiner 
Willa I, Welch 
Larry Wellin,g1on 
Sar.dra Lynne Werth· 
Steven Wayne Wh~le1 
Susan N. Whitaker• 
loseph White. Ir. 
Gretchen A, Wilhelm 
Donna Lee Wilkening 
Curtis Alan Wilkinson · 
Diane wm~ms • 
Ja Taun Del.a)'e Willi.ams 
Kenneth Earl Williams 
Robert F Williams• 
Tracey Dion Williams 
Deborah Kay Wilson 
10n Ray Wilson• 
Charles Wilham Wingard. fr. • 
Ronald Mkhael Wojtecki 
Thomas R. Wolfe 
William H. Wolfe 
F(edetie:k HaroJd Wolter· 
Grace Y. Wong 
Tina M. Wrfeht 
Michael A. York 
Scott Will tam Yurks 
Nancy lo Zaffaro· 
Janet Patricia lajdel• 
foe Zamora 
Bradley Zlrlln 
·Graduating with honors 
COLUMBIA COLLEGE 
BOARD OF TRUSTEES 
CHAIRMAN OF THE BOARD 
Jacob L. Fox 
PRESIDENT OF THE COLLEGE 
Mike Alexandroff 
Charles Bane 
Samuel J. Baskin 
Irving Cherry 
Barry Crown 
Aaron D. Cushman 
Milton Davis 
Marvin Fitch 
Dwight Follen 
Sydney Gordon 
Benjamin Gould 
Joel F. Henning 
Myron Hokin 
Enid Long 
Alfred B. Perlman 
Sam Pieffer 
Robert L. Rothschild 
David C. Rottenberg 
Lowell Sachnoff 
Alan Saks 
Erwin A. Salk 
Hope Samuels 
David S. Solomon. M.D. 
Louise 8. Wagner 
Jeanne M. Weislow 
Alfred C. Whitley 
Tamara Wilkow 
Dr. Ronald Williams 
Dori Wilson 
Robert M. Wilson 
